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Panorama internacional 
y política 
cafetera colombiana 
Exportaciones 
En diciembre pasado, las exportaciones totales de 
café se elevaron a 1.1 millones de sacos de 60 kilo-
gramos, volumen superior al promedio mensual del 
año que se situó en 836 mil sacos. Se advierte, que 
aunque regularmente diciembre es un periodo de 
apreciable actividad exportadora del grano, en esta 
oportunidad estuvo motivada por las expectativas 
derivadas de la fuerte sequia presentada en las 
zonas cafeteras del Brasil. 
En año civil completo, los despachos al exterior 
fueron de 10.0 millones de sacos, ligeramente infe-
riores a los del año anterior, 10.2 millones de sacos, y 
superiores a los del trienio 1981-1983. 
Exporraciones de café 
(M1Ies de sacos de 60 kilogramos) 
---~--- ---
1981 1982 1983 1984 1985' 
-- --
Estados Un1dos .... 1 680 1 667 1 739 2 410 2 475( 1, 
1 
Europa ... .... .. . .. 6 357 6 314 6 450 6 318 6 183 
Otros . . .. ....... ... 1 021 877 1 021 1 470 1 379 
TOTAL ....... .. . .. 9.058 8 .. 858 9.210 10.198 10.037 
. e liras prOVISIOnales ( 1) Incluyen exportaCIOnes al Canadá que tocan 
puertos estadoun1denses 
Fuente Federac16n Nac1onal de Cafeteros de Colomb1a 
Elaborado por el Departamento de Investigaciones Económi -
cas del Banco de la República, con base en información sumi-
nistrada por la Federación Nacional de Cafeteros. 
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A los países miembros de la Organización Inter-
nacional del Café -OIC- se enviaron aproxima-
damente 9.2 millones de sacos, inferiores en 2% con 
respecto a 1984. El resto, 854 mil sacos, fue vendido 
a los países no signatarios del Convenio y muestra un 
ligero incremento de 1.5%. 
Las ventas a los Estados Unidos, cuya participa-
ción dentro del grupo de países miembros llegó a 
27.0%, continuaron su ritmo ascendente, aunque con 
menor celeridad en el último año, pues sólo registró 
un incremento de 2. 7%, mientras en 1984 su aumento 
fue de 38.6%. Por el contrario, Alemania Occidental, 
aunque adquiere la más alta proporción de las 
exportaciones del grano, 32.1 %, prosigue la tenden-
cia a la baja iniciada a partir de 1984, con una 
reducción de 1.7% en el presente, inducida, espe-
cialmente, por su aún no bien lograda recuperación 
económica. El mercado de Holanda sigue en tercer 
lugar, con un volumen de 621 mil sacos, y registra un 
repunte de 2.6%, tasa significativa si se tiene en 
cuenta que desde 1982 venía decreciendo. Las expor-
taciones al Reino Unido revelan un aumento de 
13.4%, las cuales han mostrado importante evolu-
ción a partir de 1982, con una variación anual de 
104%, en 1983 con 50%, y en el siguiente con 88%. 
Las ventas al Japón, España y Bélgica arrojan dis-
minuciones en el último año de 1.7%, 17.6% y 3.8%, 
respectivamente. 
Precio 
internacional 
En el mes de octubre, comenzó a conocerse en los 
mercados mundiales la drástica sequía que afectó al 
Brasil, cuyas repercusiones negativas en la cosecha 
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Exportaciones de café colombiano a paises miembros y no miembros de la OIC 
(M1Ies de sacos de 60 k•logramos) 
-- -------------------------
A PAISES MIEMBROS ................... . 
Estados Un•dos ............ . .. . ........ . 
Canadá ..................•.... . ........ 
Aleman•a Occidental ................... . 
Bélg•ca ............................... . 
España ............................... . 
Fmland•a ........................... ... . 
Franc•a ............................... . 
Holanda .............................. . 
Italia .................................. . 
Noruega .............................. . 
Suec.•a . ..... ..... ............ ........ . . 
Re• no U nodo ........................... . 
Japón ... ....... ............... . .. .... . 
Otros m•embros ....................... . 
A PAISES NO MIEMBROS ...... . ......... . 
Argent1na .................•............ 
Arge l1a ............... .. ............... . 
Alemon oa Oroental .......... . 
Ruman o¡¡ ... .... ..... . ................. . 
Otros ... 
TOTAL. 
• C1fras prov1soona1es 
1981 
8.435 
1 680 
136 
3 252 
92 
409 
349 
185 
789 
115 
144 
495 
48 
468 
273 
623 
202 
17~ 
124 
33 
89 
9.058 
1982 
7.956 
1 667 
136 
2 931 
14 5 
363 
30 1 
194 
743 
124 
128 
462 
98 
438 
226 
902 
160 
88 
190 
150 
314 
8 858 
1982 1982 
8.455 9.357 
1 739 2 4 10 
162 217 
3 162 2 999 
335 3 12 
359 387 
278 346 
204 148 
65 1 605 
154 147 
143 162 
408 482 
147 276 
513 600 
200 266 
755 841 
204 281 
108 275 
167 
128 1 7 
148 268 
9 210 10 198 
1982' 
9.183 
2 475 
167 
2 947 
300 
319 
293 
164 
621 
149 
162 
427 
313 
590 
256 
854 
164 
333 
67 
34 
256 
10.037 
L Fuente Federac1ón Nac1onal de Cafeteros de Colomb1a 
- ------------' 
cafetera se manifestarán a partir del segundo semes-
tre del año en curso. Así, empezaron a elevarse inusi-
tadamente las cotizaciones internacionales del café, 
hasta promediar, en diciembre, US$ 1.97la libra de 
la variedad "otros suaves" en el mercado de Nueva 
York, el mayor precio mensual registrado desde 
1980. El hecho de que a finales de diciembre se 
presagiara una pérdida en la próxima cosecha bra-
sileña de alrededor del50.0%, que afectaria primor-
dialmente al café "arábigo", aceleró el movimiento 
ascendente, en buena parte por factores especulati-
vos. En el caso de los "otros suaves" el precio 
por libra en Nueva York, llegó hasta US$ 2.38 el23 
de diciembre. Tal cotización en 1985 promedió 
US$ 1.46, con alza de 1.4% respecto al año anterior 
y de 10.6 frente a 1983. 
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Precio indicativo promedio en Nueva York 
de los cafés "otros suaves" 
(Dólares por libra de 4 53 6 gramos) 
Enero .......... . 
Febrero ........ . 
M arzo .......... . 
Abnl ........... . 
M ayo .......... . 
Jun10 .......... . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ....... .. 
Nov1embre ..... . 
D1c1embre . . . .. . . 
1981 
1 28 
1 25 
1 26 
1 28 
1 26 
1 12 
1 20 
1 24 
1 26 
1 36 
1 44 
1 42 
1982 
1 44 
1 55 
1 45 
1 41 
1 37 
1 41 
1 33 
1 33 
1 37 
1 41 
1 38 
1 34 
1983 
1 29 
1 26 
1 24 
1 24 
1 28 
1 26 
1 28 
1 29 
1 33 
1 41 
1 46 
1 47 
1984 
1 43 
1 46 
1 48 
1 50 
1 50 
1 47 
1 43 
1 45 
1 41 
1 36 
1 40 
1 41 
¡ Promedio mensual 1 .28 1 .40 1.32 1 .44 
1985 
1 46 
1 44 
1 41 
1 41 
1 42 
1 41 
1 34 
1 33 
1 33 
1 40 
1 55 
1 97 
1.46 
~te Federac•ó~-~Cional de Cafeteros de Colom_b_•a _____ ...... 
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Aumentos er1 
la cuota cafetera 
En el primer trimestre del último año cafetero 
(octubre-diciembre de 1985) tuvieron lugar todos los 
aumentos acordados dentro del Pacto, como resul-
tado de los sucesivos y pronunciados aumentos del 
precio. En efecto, en noviembre se dio el primer 
incremento de un millón de sacos en la cuota mun-
dial, al superar el promedio móvil el nivel de 
US$1.40 por libra, volumen del cual le correspondió 
a Colombia 161.300 sacos. Posteriormente, el 11 de 
diciembre, al continuar el promedio por encima de 
US$ 1.40 por libra {límite máximo de la franja de 
precios establecido por el Consejo de la Organiza-
ción Internacional del Café), se procedió a liberar un 
millón de sacos más, y el día 12, dado que el prome-
dio se mostró superior a US$ 1.50, se produjo un 
nuevo ascenso de tres m iliones de sacos; agotando de 
esta forma, el sistema de aumentos establecidos den-
tro del mecanismo de cuotas y precios. En tal virtud , 
la cuota global mundial que inicialmente había sido 
fijada en 58 millones alcanzó un tope de 63 millones 
de sacos y la correspondiente a Colombia se colocó en 
alrededor de 9.5 millones. 
Ante tales acontecimientos, es posible esperar 
para mediados de febrero próximo, el cese del 
mecanismo de cuotas y precios de conformidad con 
lo pactado en Londres. 
Política cafetera interna 
Las cambiantes situaciones internacionales y el 
interés conjunto del gobierno y las autoridades cafe-
teras de lograr un tratamiento equitativo y razona-
ble para el sector cafetero nacional, que armonizara 
con el buen desarrollo de la economía en general, 
fueron los factores de mayor ponderación en el de-
sarrollo de la política cafetera en el transcurso 
del año. 
El ingreso de los caficultores se vio bastante mejo-
rado y, por primera vez en los últimos años, luego de 
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la pasada bonanza cafetera, se lograron aumentos 
en los precios internos, ampliamente superiores a los 
de los índices del costo de vida. Durante el año se 
autorizaron cinco alzas en el precio de la carga de 
café hasta alcanzar en diciembre un valor de 
$ 24.375, que comparado con el vigente a finales de 
1984, de $ 17.000, revela un repunte de 43.4%. 
Igualmente, la situación financiera del Fondo N acio-
nal del Café se vio claramente consolidada y los 
diversos programas de tipo económico y social, tales 
como las actividades de diversificación de cultivos, 
agroindustria y control de la roya, se vigorizaron en 
las diferentes regiones cafeteras. 
Variaciones en el precio interno de compra 
del café pergamino "Tipo Federación" 
Fechas de vigenc1a: Pesos por carga Pesos por 
de 1 26 k1logramos kilogramo 
1962 
Marzo 12 11 050 88 40 
Octubre 12 100 96 80 
1983 
Abn1 8 12 800 102 40 
Septiembre 10 13 900 111 20 
Octubre 29 14 150 113 20 
D1c1embre 9 14 400 115 20 
1984 
Marzo 23 14 800 118 40 
Mayo 12 15 200 121 60 
Agosto 24 16 300 130 40 
Nov1embre 23 17 000 136 00 
1985 
Marzo 1 18 100 144 80 
Mayo 29 19 350 154 80 
Agosto 30 20 700 165 60 
Nov1embre 23 200 185 60 
D1c1embre 21 24 375 195 00 
Fuente Federac1 6n Nac•onal de Cafeteros de Colomboa 
L -------------J 
De otra parte, el reintegro mínimo de divisas al 
Banco de la República por concepto de la exporta-
ción del grano fu e modifi cado en seis oportunida-
des durante el año, de acuerdo con las oscilaciones 
registradas en las cotizaciones internacionales. 
En diciembre, la Junta Monetaria, mediante Reso-
luc ión 91 , elevó de US$ 224.40 a US$ 270.50 el 
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precio de reintegro por saco de 70 kilogramos, y 
posteriormente lo situó en US$ 315.00 (Resolución 
98), equivalente a US$ 2.14libraexmuelle en Nueva 
York para las exportaciones del grano que se hicie-
ran con base en contratos registrados a partir del di a 
23 de diciembre. 
Por último, cabe mencionar que pese a las dificul -
tades que continúan atravesando las finanzas del 
Estado, el gobierno no apeló a una elevación del 
impuesto ad-valorem sobre el reintegro por las 
exportaciones de café, el cual se encuentra rebajado 
al 6.5%, desde septiembre de 1983, e igualmente, la 
cuota de retención cafetera se ha mantenido en 68% 
desde mayo de 1984. 
Variaciones en el reintegro cafetero, el impuesto ad-valorem y la cuota de retención 
Reintegro mln1mo Impuesto Cuota de 
US& por saco de ad·velorem retención 
70 k1logremos % % 
------
1982 
Marzo 13 217 25 39 
Mayo 24 206 !.>0 35 
Octubre 90 40 
1983 
Febrero 19 191 00 
Sept1embre 12 65 45 
Octubre 14 195 50 50 
Octubre 31 200 00 
Nov1embre 30 204 50 
D1c1embre 9 58 
1984 
Febrero 9 62 
Marzo 23 206 00 
Marzo 26 66 
Mayo 11 209 00 
Mayo 12 68 
Octubre 24 201 40 
1985 
Enero 30 206 00 
Jun1o 13 209 00 
Agosto 29 204 50 
Nov1embre 13 224 40 
D1c1embre 16 270 50 
D1c1embre 23 315 00 
Fuente Federac16n Nac1onal de Cafeteros de Colomb1a 
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